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Señores miembros del jurado  
Dando cumplimiento a las normas establecidas  en el reglamento de Grados y 
Títulos, sección de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado 
de Maestro en Educación, presento el trabajo de investigación de tipo 
correlacional denominado: “Uso del  facebook  y la autoestima  de los 
estudiantes del ciclo básico del Centro Educativo Técnico Productivo Virgen del 
Carmen- La Perla Callao, 2015.” 
 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos .En  el  capítulo I  
se encuentra la Introducción que comprende: los antecedentes nacionales e 
internacionales, el marco teórico, marco conceptual, la justificación, el problema, 
la realidad problemática, la formulación del problema, la hipótesis, y los objetivos.  
 
En el  Capitulo Il  se encuentra el Marco metodológico que comprende: la 
descripción de las  variables, operacionalización, método, tipo y, diseño de la 
investigación, la población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En el capítulo III se presentan los Resultados de la investigación 
contrastando la hipótesis, en el  capítulo IV se presenta la discusión de los 
resultados con los antecedentes  mencionados, en el Capítulo V las conclusiones, 
en el  Capítulo VI las sugerencias, en el capítulo VII  las referencias bibliográficas 
y en el Capítulo VII,  los Anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El  tema de investigación: Uso del  facebook  y la autoest ima  de los 
estudiantes del ciclo básico del Centro Educativo Técnico Productivo Virgen del 
Carmen- La Perla Callao, 2015. Tuvo por  objetivo general la relación que existe 
entre  el uso del facebook y la autoestima de los estudiantes de dicha institución. 
 
La metodología empleada fue de tipo correlacional con un diseño no 
experimental, transversal, se utilizo el método Hipotético deductivo. La muestra 
fue de tipo probabilística, estuvo constituida por 86 estudiantes de dicha 
institución. Para recopilar los datos de la variable uso del facebook  y de la 
variable la autoestima se utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento 
utilizado fue un cuestionario para la variable (X) Uso del faceboock y la variable 
(Y) La Autoestima. 
 
El resultado obtenido de contraste de la Hipótesis General señala que  
existe una relación positiva y significativa entre el uso del facebook y la   
autoestima  de los estudiantes del ciclo básico del Centro Educativo Técnico 
Productivo Virgen del Carmen - La Perla Callao, 2015 ,al efectuar la correlación 
no paramétrica de Rho de Spearman entre las variables uso del facebook y 
autoestima se obtuvo una correlación significativa muy alta de 0.868 con un 




















The research topic: Using facebook and self-esteem of the students of the basic 
cycle Productive Technical Education Center Virgen del Carmen La Perla Callao, 
2015. He was general objective the relationship between the use of facebook and 
self-esteem students of the institution. 
 
The methodology used was a correlational not experimental, cross-sectional 
design, the hypothetical deductive method was used. The sample was probabilistic 
type, consisted of 86 students of the institution. To collect data using facebook 
variable and variable self-esteem survey technique was used. The instrument 
used was a questionnaire for the variable (X) Using faceboock and variable (Y) 
self-esteem. 
 
The result of contrast Hypothesis General notes that there is a positive and 
significant relationship between the use of facebook and self-esteem of the 
students of the basic cycle Production Technical Education Center Virgen del 
Carmen - La Perla Callao , 2015 , upon the correlation nonparametric Spearman 
Rho between variables using facebook and self-esteem very high significant 
correlation of 0.868 with p = 0.000 value less than 0.05 (5% ) was obtained , thus 
proving the hypothesis of the thesis. 
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